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⷏ᴱ 䂾 ਇ᣿ 䂾 ਇ᣿ ጊ㓙䈮⟲ୖ䈅䉍 䂾
⼾ ฎ䈒ᄢ䈐䈭ኅ䈏ᄙ䈇 ᄢ䈐䈭䉅䈱䈏ᄙ䈇 ⟲ୖή䈚䇯ቛ࿾ㄭ䈒䈮┙࿾䇯
₿㗇 ਇ᣿ ਇ᣿ ⟲ୖή䈚䇯ቛ࿾ౝ㪉᫟䇯
ᵿ₿㗇 ਇ᣿ ਇ᣿ ⟲ୖή䈚䇯ᢝ࿾ౝ䈎ᢝ࿾ㄭ䈒䇯 ↰䈏ᐢ䈒䇮䋱↸䉅䈦䈩䈇䉎ኅ䉅䈅䈦䈢䇯ㆇേ႐䈏૞䉌䉏↰䈏ή䈒䈭䈦䈢䇯
෹⼱ ጊᴪ䈇䈮ฎ䈒ᄢ䈐䈭ኅ䈏ᄙ䈇 ਇ᣿ ⟲ୖ䈭䈚䇯ో䈩ᢝ࿾䈱ㄭ䈒䇯 ⍹၂䈏⛯䈇䈩䈇䉎䇯
੗ญ ਇ᣿ 䂾 ⷙᮨ䈱ᄢ䈐䈭䉡䊙䊟䈏䈅䉎䇯 䂾 ⟲ୖ䈭䈚
⥱ᔒ 䂾 ඨಽ䈲ᤘ๺ೋᦼ䈮Ἣἴ 䂾 ඨಽ䈲ᤘ๺ೋᦼ䈮Ἣἴ 䂾 ೨㕙䈮ਅደ䉕ᜬ䈧ᒻᑼ䇯⟲ୖ䈅䉍 䂾
ᄢ଻ኅ ⷙᮨ䈏ᄢ䈐䈒ฎ䈇ኅ䈏ᢔ࿷ ਇ᣿ ⟲ୖή䈚䇯ฦኅ䈱ᢝ࿾ౝ䇯 ౝ㒽ㇱ䈱ㄘ᧛㓸⪭䇯ᐢᄢ䈭⠹࿾䉕ᜬ䈧䇯
ᔒᄙ⇐ 䂾 ਇ᣿ 䂾 ਇ᣿ 㓸⪭ਛᄩ䈱ᐢ႐๟䉍䈮⟲ୖ 䂾 ⟲ୖㇱಽ䈲㪉㪇ᚭ䈾䈬䈱౒᦭࿾






⨃ᧁ ᑄደ㪈᫟ ፣䉏䈎䈔䈱䉅䈱䋲᫟ ጊ㓙䈮ᢙ᫟䈱䉂䇯ᤄ䈲ᶏᴪ䈇䈮⟲ୖ䈏䈅䈦䈢䇯
⃻⁁䈱਎Ꮺᢙ䈏㪋ᚭ䈱ዊ䈘䈭㓸⪭
ℙ ฎ䈇ᑪ‛䈲ᑄደ䋱᫟䈱䉂 ή䈚 ጊᴪ䈇䈮㪉᫟䈱䉂
⧃⷗ ฎ䈇ኅ䈲ዋ䈭䈇 ጊᚻ䈮ᄙᢙ䇮㪊㪇᫟એ਄䇯 ⧃⷗䈮䈲䇸䊡䊥䉝䉭䉼䇹䈫๭䈳䉏䉎ၒ┙࿾䈏䈅䉍䇮ో䈩ᧄᚭ䈏ᚲ᦭䈚䈩䈇䈢䇯
ᅚㅪ ਇ᣿ 䉡䊙䊟䈱ฎ䈇䉅䈱䈲ή䈇䇯 䉮䊟䈲䋱イ䈮䋱᫟ᚲ᦭䈚䈩䈇䉎䇯ᶏᴪ䈇䈮⟲ୖ㪏᫟䇯
⥱䈪⇌䉁䈪⠹䈚䈮ⴕ䈒䈖䈫䈏䈅䈦䈢䇯
ో䈩䈱ኅ䈮⍹၂䈏䈅䈦䈢䇯
ᵤᩉ ᤄ䈱ਥደ䈲㪉䌾㪊᫟䇯 ਇ᣿ ᶏㄭ䈒䈮⟲ୖ⚂㪈㪇᫟䇯 ᄢᤄ䈮ᄢἫ䈏䈅䉍䇮䉮䊟䉕ᶏ㓙䈮ᑪ䈩䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯
㕍ᶏ 䂾 ਇ᣿ ਇ᣿ 㓸⪭ਛᄩ䈱↰࿾๟ㄝ䈮⟲ୖ 䊝䉯䊟䇮䊐䊅䊟䈅䉍
ᧁဈ 䂾 ਇ᣿ 䂾 ਇ᣿ Ꮉ䉕᜽䉖䈣ኻጯ䈮⟲ୖ ⍹၂䈏┙ᵷ







૒⾐ ᑪ䈩ᦧ䈋⚳ੌ ਇ᣿ ᢝ࿾ౝ䇭㪌᫟
↰ ฎ䈠䈉䈭᳃ኅ䈏ᄙ䈇 ਇ᣿ ਇ᣿
ᦥ ਇ᣿ ਇ᣿ ᐥ䈏㜞䈒ⷙᮨ䈏ᄢ䈐䈇䇯⟲ୖή䈚䇯ቛ࿾ౝ䈮┙࿾䇯
ዊ✁ ᑪ䈩ᦧ䈋⚳ੌ ή䈚 ή䈚
ᔒᄙᶆ ᑪ䈩ᦧ䈋⚳ੌ ή䈚 ή䈚
ੳ૏ ਇ᣿ ਇ᣿ ਇ᣿ 䂾
૒଻ ᄢ䈐䈭ኅ䈏ᄙ䈇䈏䇮ਥደ䈲ᑪ䈩ᦧ䈋䈏⚳ੌ䈚䈩䈇䉎䇯
䉡䊙䊟ᢙ᫟ 䉮䊟䈲ฦኅ
ව㤈 ਥደ䈱ᑪ䈩ᦧ䈋䈏ㅴ䉖䈪䈇䉎 䉡䊙䊟䈲㕖Ᏹ䈮ዋ䈭䈇 䉮䊟䈲ฦኅ䈮┙࿾
ᮮᶆ ฎ䈒䈩ዊ䈘䈭Უደ㪈ᄢ䈐䈭ਥደ㪉
䉡䊙䊟㪊䇭ᣂ䈚䈇ㅧ䉍 ᶏ㓙䈱ႇ㒐਄䈮⟲ୖ䈅䉍





໊Ꮊ ᑪ䈩ᦧ䈋⚳ੌ ή䈚 ᢝ࿾ౝ㪉᫟
᳓ፒ ᑪ䈩ᦧ䈋⚳ੌ ή䈚 ή䈚
⽴㞠 ฎ䈠䈉䈭䉅䈱㪉᫟ 㪈᫟ 㪌᫟
૒ᔒ⾐ ฎ䈠䈉䈭䉅䈱㪈㗡 ή䈚 ቛ࿾ౝ䈮ᢙ᫟
㡞ዬἑ ฎ䈒ዊ䈘䈭ਥደ㪉᫟ ή䈚 ቛ࿾ౝ䈮㪉᫟䇯ᤄ䈲ቛ࿾ౝ䈮䉮䊟䈫䉡䊙䊟䈏䈅䈦䈢䇯
⇌䈮䈲⥱䈪ㅢ䈦䈢䇯
‐䉅⥱䈮ਸ਼䈞䈩⇌䉁䈪ㅪ䉏䈩ⴕ䈦䈢䇯
੹㉿ ਇ᣿ ਇ᣿ Ꮉᴪ䈇䈮⟲ୖ㪎᫟䇯ቛ࿾ㄭ䈒㪊᫟䇯⍹ደᩮ㪈
ᄢ⦁⿧ ฎ䈒ዊ䈘䈭ਥደ㪌 䂾 䈾䈫䉖䈬ή䈚 ή䈚
็ፒ ਇ᣿ ਇ᣿ Ꮉᴪ䈇䈮⟲ୖ㪈㪌᫟䇯⍹ደᩮ㪈䇯
㒙ㅪ ਇ᣿ ή䈚 Ꮉᴪ䈇䈮⟲ୖ㪈㪌᫟䇯ᵿᴪ䈇䈮ᤄ䈲⟲ୖ䈏䈅䈦䈢䇯⍹ደᩮ㪈
ሶଏ䈱Ἣㆆ䈶䈪૗࿁䈎㓸⪭䈏὾䈔䈢
㔊⍮ ਇ᣿ ਇ᣿ ਇ᣿ 䂾





ᬁᩮ 䂾 ਇ᣿ ਇ᣿ 䂾 Ꮉᴪ䈇䈮⟲ୖ䇯⍹ደᩮ䈱૶↪᧚䈏․䈮ᄢ䈐䈇 䂾
ਅේ ฎ䈇ਥደή䈚 䉡䊙䊟䈲㪊᫟䇯イ䉕ᦛ䈏䉍᧚䈪ᡰ䈋䈩䈇䉎䉅䈱䈅䉍䇯
ቛ࿾䈮㓞ធ䇮⚂㪌᫟䇯
჻ን ਇ᣿ ਇ᣿ ฦኅ䈗䈫
ਭᩮ↰⥢ 䂾 ฎ䈇䈫ᕁ䉒䉏䉎ኅ䈏ᄙ䈇 䂾 䉡䊙䊟ᄙᢙ 䂾 ⟲ୖ䈅䉍䇯ቛ࿾ㄭ䈒䈱┙࿾䉅ᄙ䈇䇯 䂾




૒㗇ἑ ฎ䈇ਥደᢙ᫟ 䉡䊙䊟䋷᫟ ⟲ୖ᦭䉍
⼺㈱ἑ ਇ᣿ ⚂㪌᫟ ⟲ୖ㪈㪈᫟
ౝ㒮 ਇ᣿ ⚂㪍᫟ 䂾 ቛ࿾ㄭ䈒ᢙ᫟
⼺㈱ ਇ᣿ ਇ᣿ ⟲ୖ㪉▎ᚲ
⾗ᢱ✬䋭㪈
ฦ㓸⪭Ꮌᬌ᭎ⷐ
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       
 ࠫ࠙࠼ 2-2 ⌀౮                 ⷰᄖ 1-2 ⌀౮
   
 ᚻਅࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 4-2 ⌀౮         ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-2 ⌀౮
   
 ޠ࡜࠷ࡑޟߣบ࿯ߩਅᐥ 6-2 ⌀౮         ⴫ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 5-2 ⌀౮ 











































































































































































































































































 ⷰᄖ 1-3 ⌀౮
  
 ⴫ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-3 ⌀౮          ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 2-3 ⌀౮  
  
 ⚵ደዊ 5-3 ⌀౮               ࠠࠪࠩ 4-3 ⌀౮































































































































































































































































































 ⷰᄖ 1-4 ⌀౮
   
 ࠠࠪࠩ 4-4 ⌀౮     ᚻਅࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-4 ⌀౮   ⵣࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 2-4 ⌀౮
 


















































































































































































     
 ⴼᚭ 2-5 ⌀౮                ⷰᄖ 1-5 ⌀౮
   
 ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 4-5 ⌀౮         㧕ญ౉ߩ⒳㧟㧔㑐₵ 3-5 ⌀౮
   





















































































































































































































































 ኅ㧻 ⇐ᄙᔒ 㧢㨛㧺










 ⷰᄖ 1-6 ⌀౮
   
 ࠠࠪࠩ 3-6 ⌀౮               㐷 2-6 ⌀౮
    
 ⴫           ᚻ਄          ⵣ         ᚻਅ































































































































































































































   
 ᴫ⁁࿾ቛ 2-7 ⌀౮              ⷰᄖ 1-7 ⌀౮

 ⴫࡮ᚻਅࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 4-7 ⌀౮         ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-7 ⌀౮
   














































































































































































































































 ኅ㧝́㧹 ⿧⦁ᄢ 㧤㨛㧺










 ⷰᄖ 1-8 ⌀౮
   
 ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-8 ⌀౮          ᅏࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 2-8 ⌀౮
   

















































































































































































































































        ⷰᄖ 1-9 ⌀౮
   
 ࡦࡕࠠࡅߩࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-9 ⌀౮        ⵣࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 2-9 ⌀౮
   
 ࠠࠪࠩ 5-9 ⌀౮          ߺ⚵ᐥࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 4-9 ⌀౮
 





























































































































































































































  ᴫ⁁࿾ቛ 2-01 ⌀౮             ⷰᄖ 1-01 ⌀౮
 
 ᐸ 3-01 ⌀౮
   









































































































































































































































































































       ⷰᄖ 1-11 ⌀౮
   
 ᚻ਄ࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-11 ⌀౮         ᅏࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 2-11 ⌀౮
   
 ᫜␹ߩࡑࡁࠡ࠷ 5-11 ⌀౮         ೨ᚻࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 4-11 ⌀౮
 




























































































































































































































































































































































   
 ᴫ⁁࿾ቛ 2-21 ⌀౮             ⷰᄖ 1-21 ⌀౮
   
 ᚻਅ             ⵣ              ᚻ਄      
 㕙ฦࡠࠦ࠼ࠗ࠳ 3-21 ⌀౮
   
㧙✬ᢱ⾗
  
     
 ⵣἹ࿐ 5-21 ⌀౮          ࡑࠢࡖࠫࡦࠨ 4-21 ⌀౮
 







 㧕࠲࡞ࡑࠤࠬ࠲㧔ߺ⚵᪞ߩㇱ਄ࠠࠪࠩ 8-21 ⌀౮  ญ઀ߩࡦࡕࠠࡅߚ⷗ࠄ߆ᄖደ 7-21 ⌀౮
  

















































































































































































































































































































































































330.3 330.3 330.3 361 630 479.5 514.5 330.3 330.3 330.3 326.5 326.5 326.5 326.5






































































361 630 450.7 540.3














































































 ࠙ࡑࡗታ଀㧔⸃⺑㧗࿑㕙㧕  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᴫ⁁࿾ᢝ 2-1 ⌀౮              ⷰᄖ 1-1 ⌀౮
  
ⵣደዊ 4-1 ⌀౮         ⥢෡ 4-1 ⌀౮  㧕Ꮐ㧔ࠠࠝࡁࡕ 3-1 ⌀౮
  






































































































































































     
᪞ᐥߔㅢ߈⽾ࠍᩇ 2-3 ⌀౮            ⷰᄖ 1-3 ⌀౮
 
Ꮏടߩᩇᐔ 1-3 ࿑             ⵣደዊ 3-3 ⌀౮
  















































































     
࿾ਅᩮደ 2-4 ⌀౮              ⷰᄖ 1-4 ⌀౮
  




















































































ⷰౝࠪ࠷ 3-5 ⌀౮              ⷰౝ⥢෡ 2-5 ⌀౮
  





























































































 2 ⷰᄖ 2-6 ⌀౮              1 ⷰᄖ 1-6 ⌀౮
   
 ⷰౝࠪ࠷ 4-6 ⌀౮            ⷰౝ⥢෡ 3-6 ⌀౮
     





















































































































              ⷰᄖ 1-7 ⌀౮
 
᫟࿾ 3-7 ⌀౮                     ᴫ⁁࿾ᢝ 2-7 ⌀౮
 
ⷰౝࡗ࠙࠱ 5-7 ⌀౮           ⷰౝ⥢෡ 4-7 ⌀౮
  


















































































































 2 ⷰᄖ 2-8 ⌀౮              1 ⷰᄖ 1-8 ⌀౮
   
 ᧁ⣨ࠆࠃߦߒ಴ߜᜬߩ᧚᪞ 4-8 ⌀౮        ⷰౝ⥢෡ 3-8 ⌀౮      
   
 ᝿ว            ߡ┙᧤           ↪೑᧚ᦛ
 ߺ⚵ደዊߩᴺ᭴ߥޘ᭽ 5-8 ⌀౮

























































































ࡗࡑ࠙ ኅ㧝́㧿 ⥢↰ᩮਭ 㧥㨛㧺










































































































































࿑᧼ 2-01 ⌀౮              ⷰᄖ 1-01 ⌀౮
  







































































































     
 ࠱ࡎ࡛ߩ㗡ᩇ 2-11 ⌀౮             ⷰᄖ 1-11 ⌀౮
   
 ⷰౝࠪ࠷ 4-11 ⌀౮             ⷰౝ⥢෡ 3-11 ⌀౮
     









































































































ࡗࡑ࠙ ኅ㧞́㧿 ⥢↰ᩮਭ 㧞㧝㨛㧺







ญߒ಴ࠅข 2-21 ⌀౮            ⷰᄖ 1-21 ⌀౮
  




















































































































ⷰౝࠪ࠷ 3-31 ⌀౮            ⷰౝ⥢෡ 2-31 ⌀౮
  





‛⟎ ෡⥢ ෡⥢ ෡⥢






































































 ࠦࡗታ଀㧔⸃⺑㧗࿑㕙㧕  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᴫ⁁ㄝ๟ 2-1 ⌀౮             ⷰᄖ 1-1 ⌀౮
     
 ↪೑ਅᐥ 4-1 ⌀౮            ⷰౝ 3-1 ⌀౮
      















































































     
 ᦠაߚࠇߐ⸥ߦ࠲ࠗࠡ࠽ 2-2 ⌀౮        㧕ౝୖ⟲㧔ⷰᄖࡗࠦ 1-2 ⌀౮
   
 ਅᐥ 4-2 ⌀౮          ߡᑪ᧤ߣᧁု ⷰౝࡗࠦ 3-2 ⌀౮
   


































































































 ⷰᄖ 1-3 ⌀౮        ቯផߩઍᐕ▽ᑪࠅ߅ߡࠇߐ✵ᵞ߇ᣇࠅ
 ޕ޿ߒ㔍ߪ
   
 ⚦⹦࠲ࠗࠫ 3-3 ⌀౮             ᴫ⁁ㄝ๟ 2-3 ⌀౮
          
 ⷰౝ 5-3 ⌀౮                  ಽㇱደਅ 4-3 ⌀౮














































































ࡗࠦ ኅ㧞́㧴 ᔒ⥱ 㧠㨛㧺












 ᴫ⁁ㄝ๟ 2-4 ⌀౮              ⷰᄖ 1-4 ⌀౮
 
 ࿑᧼ 3-4 ⌀౮
   










































































































 ⷰᄖ 1-5 ⌀౮       ޕࠆ޿ߡࠇࠄㅧߡߞࠃߦᄥਣࠅഀඨߪ࠳
 
  
 〔∥ߩᐥ㓏2 3-5 ⌀౮             ⷰౝ㓏2 2-5 ⌀౮
   





















































































 ޕ޿ᄙᧄ1 ߽ࠅࠃᏱㅢޔࠅ߅ߡࠇࠄߌ᨞ᧄ2 ߇ደᲣޕࠆ޽ߢᑼᒻ޿ߥࠇࠄ⷗ߪߢၞ
 
  
 ญ઀ߩ㗡ᩇᩇ㓈 2-6 ⌀౮            ⷰᄖ 1-6 ⌀౮
 
 ࠆ޿ߡࠇࠄߡᑪߢࠎ࿐ࠅขࠍ࡯ߴ ⋡⇟2 ࠄ߆┵ฝߪࡗࠦኅᐔᄢ ᴫ⁁ㄝ๟ 3-6 ⌀౮
   






































































































 ࠆߔ࿾┙߇ࡗࠦߦਛߩ࿾⇌ߩ┵Ꮐޔደਥ߇┵ฝ ᴫ⁁ㄝ๟ 2-7 ⌀౮
   
     ਅᐥ 5-7 ⌀౮         ⷰౝ 4-7 ⌀౮    ಽㇱญ౉ 3-7 ⌀౮ 






























































































 ⷰᄖ 1-8 ⌀౮        ࠍ᧚ࠅഀඨߪ᧤ߩ⣁ਔޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ᷝߦ᧼
   
      ⷰౝ 3-8 ⌀౮     ࡗࡦࡎߦᅏᚻฝޔࡗࠦߦᅏᚻᏀ ᴫ⁁ㄝ๟ 2-8 ⌀౮
   
 ⚵⟎᛬ߩႺደㇱ 5-8 ⌀౮        ↪౗ߩᧁ⣨ߣ᪞ 4-8 ⌀౮
                                                  





































































































    
 ᦠა 2-9 ⌀౮                ⷰᄖ 1-9 ⌀౮
   




    ౮⌀ 9-4 ᆄ㕙㧔ᩇਛᄩㇱߩㄟߺᩖ㧕        ౮⌀ 9-5 ࠦࡗᐥਅ 
 
   
౮⌀ 9-6 ᐔᩇᒻ⁁           ౮⌀ 9-7 ᩇ㗡ߩㄟߺᩖ 
 
 
౮⌀ 9-8 ቛ࿾ో૕ᄖⷰ 
 
 



















































































   
 㧕ߒ౮㧔ᦠა 2-01 ⌀౮            ⷰᄖ 1-01 ⌀౮
    
 ਅᐥ 4-01 ⌀౮           ⷰౝ 3-01 ⌀౮
           





























































































 ⷰᄖ 1-11 ⌀౮       ᦨߚ޿⌕ࠅㄡߩࡗࠦߩ㚍ኻޔࠅ߅ߡࠇ
 ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢᒻ⚳
 
   
 ⷰౝ 3-11 ⌀౮             ᴫ⁁ㄝ๟ 2-11 ⌀౮
   
 ოࠆࠃߦ᪋߈ઃๆ 5-11 ⌀౮          ⍹␆ၮ 4-11 ⌀౮



































































 㧕▽⒖ࠅࠃᩮᬁ㧔ࡗࠦ ᧛ኅ᳃␠␹Ꭺ࿾ች 㧞㧝㨛㧺

ߢߩ߽ߚߒ▽⒖ߦ᧛ኅ᳃ߩ␠␹Ꭺ࿾ችߦᐕ 94 ๺ᤘࠍࡗࠦߚ޿ߡࠇࠄߡᑪߦᩮᬁ 
᧛㊁ߚߒࠍዉᜰరᓳߩࡗࠦ㧔ޕࠆ޿ߡࠇߐቯផߣ߫ඨ♿਎ 91 ߪઍᐕ▽ᑪ ޕࠆ޽
 㧕ࠆࠃߦ᳁ᢥቁ







 㧞ⷰᄖ 2-21 ⌀౮             㧝ⷰᄖ 1-21 ⌀౮
   
 㧞ⷰౝ 4-21 ⌀౮             㧝ⷰౝ 3-21 ⌀౮
       










































































































 ⷰᄖ 1-31 ⌀౮       ᧻ߥ߈ᄢߪ᪞ߩಽㇱౝቶޕࠆ޿ߡࠇߐ
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌ᨞ߡߞࠃߦ᧚ᦛߩ
 
 ࿑᧼ 3-31 ⌀౮               ᴫ⁁ㄝ๟ 2-31 ⌀౮
   


















































































































    
 ደਅߩ㕙⢛ 2-41 ⌀౮           ⷰᄖ 1-41 ⌀౮
   

































































































 㧕▽⒖ࠅࠃ⥢↰ᩮਭ㧔ࡗࠦ ᧛ኅ᳃ᓟ⢈ 㧡㧝㨛㧺

ޕߩ߽ߚߒ▽⒖ߦ᧛ኅ᳃ᓟ⢈ߦᐕ 65 ๺ᤘࠍࡗࠦߩ᦭ᚲ᳁㇢ᰴવኹᧁߩ⥢↰ᩮਭ 












 ⷰᄖ 1-51 ⌀౮       ޕ޿ߥ޿ߡߒ⥌৻߇ᑼᒻߚࠇߐ⃻ౣߣ
 
   
 ᩖㄟߩᩇ㓈 3-51 ⌀౮             㕙ᆄ 2-51 ⌀౮
   
































































































 ߘߩઁߩઃዻደታ଀  
















 ⟲ࡗࠧࡕ 1-1 ⌀౮
   
 㕙஥ 3-1 ⌀౮              㕙ᱜ 2-1 ⌀౮     
   
















































 ⷰᄖ 1-2 ⌀౮         ዊߩߡᑪ᧤ߦ਄ߩߘޔࠇ߆⟎
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌ᨞߇ߺ⚵ደ
 
 ᴫ⁁࿾┙ 2-2 ⌀౮
   
 㕙⢛ 4-2 ⌀౮               㕙ᱜ 3-2 ⌀౮
 


















































 ᴫ⁁࿾┙ 1-3 ⌀౮
   
 㕙஥ 3-3 ⌀౮               㕙ᱜ 2-3 ⌀౮
   





















































ᴫ⁁ㄝ๟ 2-4 ⌀౮              ⷰᄖ 1-4 ⌀౮
      
ᚑ᭴㕙ო 4-4 ⌀౮              ⷰౝ 3-4 ⌀౮
  

















































    
ⷰౝደㇱฝ 2-5 ⌀౮             ⷰᄖ 1-5 ⌀౮
     











































   
ⷰౝࡗ࠽ࡈ 2-1 ⌀౮         㧕⍹᫟㧔ⷰᄖࡗࠧࡕ 1-1 ⌀౮
 











     
ญ઀ߩ߼࿕⿷ 3-2 ⌀౮       㧕ࠅࠃౝ⪭㓸㧔ⷰᄖࡗ࡝ࠞ 2-2 ⌀౮
 




 㧕㓏㧝㧔ⷰౝࡗ࡝ࠞ 4-2 ⌀౮
 
 㧕㓏㧞㧔ⷰౝࡗ࡝ࠞ 5-2 ⌀౮
 





   
ⷰౝࡑࠟࡕࠗ 2-3 ⌀౮           ⷰᄖࡑࠟࡕࠗ 1-3 ⌀౮
 










   
㘼ⵝߩㇱญ㐿 2-4 ⌀౮       ⷰᄖୖ⍹ 1-4 ⌀౮
   
ⷰౝ㓏㧞 4-4 ⌀౮     㧕㕙ᐥࠆࠃߦ⍹㧔ⷰౝ㓏㧝 3-4 ⌀౮
 








   ⷰᄖ 1-5 ⌀౮















   
ⷰౝ㓏㧝 3-6 ⌀౮            ญ౉಴㓏㧞 2-6 ⌀౮
 






   



















 ਥⷐߥ઀ญ ⹦⚦ኸᴺ  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ઁߩ࿾ၞߩᑪ▽‛ታ଀㧔⸃⺑㧗࿑㕙㧕  





































౮⌀ 1-3 ᐔᩇߩ↪޿ࠄࠇߚㇱደԘ      ౮⌀ 1-4 ᐔᩇߩ↪޿ࠄࠇߚㇱደԙ
  
౮⌀ 1-5 ᪞⚵ߺ 1               ౮⌀ 1-6 ᪞⚵ߺ 2
    





















































































































































































































































    
ⷰᄖ 2-2 ⌀౮             㧕㕙ᱜ㧔ⷰᄖ 1-2 ⌀౮
    
↪૶ߩᩇᐔ 4-2 ⌀౮           ਅイ 3-2 ⌀౮       
    





















































































㧕↰ች⽴⋁↸ർᴡ⋵ၔች㧔 ୖ᧼ ኅ㨀 㧟㨛㧺










ᦠა 2-3 ⌀౮               ⷰᄖ 1-3 ⌀౮
  



























































































































































































































































































































    




































































౮⌀ 6-1 ᄖⷰ 1              ౮⌀ 6-2 ᄖⷰ 2
  
౮⌀ 6-3 ࠷ࠪౝⷰ             ౮⌀ 6-4 ᪞⚵ߺ
    










































































































㧕෡㧦Ꮐޔደਥ㧦ฝ㧔ᴫ⁁࿾ᢝ 2-7 ⌀౮         ⷰᄖ 1-7 ⌀౮
  




౮⌀ 7-5 ࠷ࠪౝⷰ        ౮⌀ 7-6 ࠷ࠪߩᩰሶㇱಽ㧔ౝㇱࠃࠅ㧕
     
౮⌀ 7-7 ࠷ࠪߩᩰሶㇱಽ㧔ᄖㇱࠃࠅ㧕      ౮⌀ 7-8 㚍ᚱ౉ญߩࠦ࠮
  
౮⌀ 7-9 ࠦ࠮ߩᚭ✦ࠅ㧔ᮮߦߕࠄߖࠆ⽾   ౮⌀ 7-10 ࠦ࠮ߩᚭ✦ࠅ㧔ᩖࠍᄖߒߡ⽾ 























































































ሶᩰߩࠪ࠷ 2-8 ⌀౮              ⷰᄖ 1-8 ⌀౮
  

































































ߺ⚵ደዊ 2-9 ⌀౮             ⷰᄖ 1-9 ⌀౮
  
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